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平
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二
十
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年
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彙
報
〇
平
成
二
十
八
年
度
行
事
文
学
会
春
季
大
会
(
文
学
部
五
十
周
年
記
念
公
開
講
演
会
・
総
会)
日
時：
六
月
十
八
日
(
土)
文
学
、
書
物
、
そ
し
て
書
誌
学
―
若
き
日
の
文
学
修
行
と
恩
師
が
た
の
面
影
―
作
家
・
国
文
学
者
林
望
文
学
会
秋
季
大
会
(
研
究
発
表
会
・
公
開
講
演
会)
日
時：
十
一
月
二
十
六
日
(
土)
研
究
発
表
会
日
本
・
沖
縄
、
対
米
従
属
の
姿
―
『
限
り
な
く
透
明
に
近
い
ブ
ル
ー』
に
お
け
る
占
領
表
象
―
中
京
大
学
大
学
院
生
青
野
凌
安
部
公
房
『
密
会』
―
〈
グ
ロ
テ
ス
ク
〉
が
表
象
す
る
人
間
の
姿
―
中
京
大
学
大
学
院
生
坂
麻
美
万
葉
歌
人
高
橋
虫
麻
呂
の
餞
別
歌
―
鹿
嶋
郡
苅
野
橋
別
大
伴
卿
歌
を
中
心
に
―
中
京
大
学
大
学
院
生
大
矢
修
造
公
開
講
演
会
｢
弱
い
内
面
の
発
見｣
の
落
と
し
穴
―
芥
川
龍
之
介
｢
王
朝
物｣
を
通
し
て
―
恵
泉
女
学
園
大
学
教
授
篠
崎
美
生
子
氏
幕
末
千
曲
川
の
治
水
と
豪
農
・
地
域
社
会
中
央
大
学
教
授
山
崎
圭
氏
懇
親
会
於
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
二
階
プ
レ
ジ
ー
ル
文
学
会
後
援
学
部
学
生
に
よ
る
文
学
部
研
究
会
合
同
発
表
会
十
一
月
二
十
三
日
(
水
・
祝)
演
劇
研
究
会
・
上
代
文
学
研
究
会
・
中
古
文
学
研
究
会
・
古
文
書
読
解
研
究
会
・
近
現
代
史
研
究
会
に
よ
る
研
究
発
表
。
文
学
会
よ
り
○
会
費
の
納
入
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
現
行
会
費
は
終
身
五
千
円
で
す
。
学
生
会
員
は
年
額
一
千
円
で
す
。
修
了
生
の
方
は
、
既
に
お
納
め
の
会
費
総
額
と
終
身
会
費
と
の
差
額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
○
住
所
、
勤
務
先
等
に
変
更
の
あ
っ
た
方
は
、
お
手
数
で
も
文
学
会
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
振
替
用
紙
に
て
変
更
を
ご
連
絡
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
○
文
学
会
で
は
、
会
員
の
皆
様
か
ら
、｢
中
京
大
学
文
学
会
論
叢｣
へ
の
研
究
論
文
・
実
践
報
告
等
(
四
〇
〇
字
詰
三
〇
〜
五
〇
枚
程
度)
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
締
め
切
り
は
毎
年
一
月
一
〇
日
(
手
書
き
の
場
合
は
一
二
月
二
〇
日)
で
す
が
、
常
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
投
稿
下
さ
い
。
原
稿
の
採
否
は
編
集
委
員
に
ご
一
任
願
い
ま
す
。
な
お
、
本
誌
は
基
本
的
に
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
よ
り
デ
ジ
タ
ル
公
開
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
公
開
を
望
ま
な
い
会
員
の
方
は
編
集
委
員
ま
で
ご
一
報
願
い
ま
す
。
